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ท่ีใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสรา้งสรรค ์
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) สรา้งรปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการ
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (2) ประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้  กลุ่มตวัอยา่งที่
ใชใ้นการประเมนิรปูแบบ ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 13 คน สถติทิี่ใชค้อืค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการ 
วจิยัขอ้ (1) รปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคท์ีส่รา้งขึน้
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี (ก) เวบ็แบบลดภาระทางปญัญา ประกอบดว้ย การลดการแยกความสนใจ การลด
ความซํ้าซอ้น และการใชส้ื่อผสมลดภาระ  (ข) การเตรยีมการ ประกอบดว้ย ขัน้ปฐมนิเทศ ขัน้จดักลุ่มผูเ้รยีน และขัน้ฝึก
ปฏบิตั ิ(ค) การเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ขัน้ทดสอบการรูค้ดิและความคดิสรา้งสรรค์ก่อนเรยีน ขัน้ศกึษาเน้ือหา และการ
ประเมนิความพยายามทางความคดิ และขัน้ลงมอืปฏบิตัติามกระบวนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย 6 กจิกรรม 
คอื สรา้งโอกาส สาํรวจขอ้มูล กําหนดกรอบปญัหา  ก่อกําเนิดความคดิ คน้หาแนวทางการแก้ปญัหา และคน้หาการ
ยอมรบั โดยมกีารประเมนิตามสภาพจรงิในทุกกจิกรรม (ง) การประเมนิ ประกอบดว้ย ขัน้สรุปเป็นแผนที่ความคดิ  ขัน้
ประเมนิผลเป็นผลงานออกแบบโดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์และขัน้ทดสอบการรูค้ดิและความคดิสรา้งสรรค์
หลงัเรยีน  ผลการวจิยัขอ้ (2) ผลการประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนที่พฒันาขึน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 13 คน พบว่า
รปูแบบมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและสามารถนําไปใชก้บันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรไีด ้
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A  Web-based  Instruction  Model with Cognitive Load Reduction 
Using Creative Problem Solving Techniques 
 
Wilawan  Jinwan1* and Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
 The purposes of the research study were : (1) to develop a web-based instruction model with cognitive 
load reduction using creative problem solving techniques for undergraduate students, (2) to verify the 
developed model by the specialists. The sample group consisted of 13 specialists. Data were analyzed by 
using arithmetic mean and standard deviation. The research findings revealed: (1) the developed model 
consisted of four main components as followed: (A) the web-based instruction with cognitive load reduction 
comprised reduction of split attention, redundancy, and load by using modality,(B) the activities in the 
preparation stage included giving orientation, grouping learners and having them practice, (C) the learning 
stage, the students’ cognition and creativity were pre-tested. The content was studied and mental effort was 
assessed. Then, creative problem solving process was put into practice. The process contained six activities; 
constructing opportunities, exploring data, framing problem, generating ideas, developing solution and building 
acceptance. The authentic assessment was conducted in every activity, (D) the assessment stage, summary 
was made in a form of mind mapping. The design was assessed through creative problem solving process. 
The cognition and creativity were then post-tested. The finding also revealed (2) the developed model was 
approved by 13 specialists. All specialists agreed in highest level and the model was suitable to use with the 
undergraduate students. 
 
Keywords: Instruction Model, Web-Based Instruction, Cognitive Load Reduction Web, Cognitive Load Reduction,  
                     Creative Problem Solving 
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1.  บทนํา 
จากกระแสการพัฒนาแห่งการขับเคลื่อนโดยใช้
เศรษฐกจิความคดิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) เริม่
ไดร้บัการยอมรบัและเป็นนวตักรรมของการพฒันา "ราก
ความคดิ" ทีม่อีทิธพิลต่อการแขง่ขนัในเวทโีลก แสดงให้
ทราบถงึความสาํคญัของเศรษฐกจิสรา้งสรรค์และระบบ
การศกึษาที่จะพฒันากําลงัคนให้มคีวามคดิสร้างสรรค ์
และประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ให้ความสําคญัต่อ
การพฒันาความคดิสรา้งสรรคโ์ดยไดนํ้ามากาํหนด  เป็น
เ ป้าหมายในการจัดการศึกษาดังที่กํ าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 7 
วา่ “ ในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค์ ใฝ่รู ้ และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง” 
และในมาตรา 24 วา่ “ใหส้ถานศกึษามกีารฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชญิกบัสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปญัหาต่างๆ ได”้ [1] ซึ่งการคดิหรอืความสามารถคดิ
แก้ปญัหาได้สําเร็จเป็นลักษณะหน่ึงของความคิด
สร้างสรรค์และเป็นความสามารถของบุคคลในการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์ที่มอียู่มาใช้ในการ
แกป้ญัหาดว้ยวธิกีารทีแ่ปลกใหม ่ไมซ่ํ้าแบบเดมิ การคดิ
หลายแง่หลายมุมประสมประสานกนัจนได้ผลติผลใหม่
นัน้เป็นกระบวนการคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิขึน้ เมื่อคนเรา
มุง่คดิไปสูจุ่ดหมายทีแ่ปลกและใหม ่[2]  
Osborn และ Parnes [3][4] ไดนํ้าเสนอกระบวนการ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคว์า่ เป็นการนําทกัษะการคดิ
ระดบัสงูผสานเขา้กบักลวธิสีรา้งสรรค ์ ฝึกใหค้ดิแบบ
อเนกนยั  ฝึกใหว้เิคราะหป์ญัหา ครผููส้อนจะนําเสนอ
ปญัหา ใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิทีแ่ปลกใหมเ่กีย่วกบั
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  คดิแกป้ญัหาทีเ่กดิใน
ชวีติประจาํวนั  สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดค้ดิใหม้ากทีส่ดุ 
โดยจดัใหม้กีารระดมพลงัสมองเพือ่รวบรวมความคดิ 
และปรบัปรงุความคดิของแต่ละบุคคล  กระบวนการ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคจ์ะสง่ผลใหก้ารคดิสรา้งสรรคด์ี
ขึน้ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ ทัง้ยงัเพิม่ความ 
สามารถใหผู้เ้รยีนกา้วทนักบัปญัหาประจาํวนัของสภาพ
ชวีติทีเ่ป็นจรงิดว้ย [5]  ซึง่การใหค้วามสาํคญักบัการคดิ  
ทกัษะในการแกป้ญัหา และความสามารถในการบรูณาการ 
รวมถงึการวเิคราะหส์ารสนเทศในปจัจุบนัยงัไมไ่ดม้กีาร
เรยีนการสอนทีเ่น้นสว่นน้ีอยา่งเตม็ที ่เน่ืองจากธรรมชาติ
ของความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ประกอบไปดว้ยการคน้พบ
ปญัหา  การแกป้ญัหา และการคดิทีแ่ตกต่าง [6]  จาก
การศกึษาพบวา่ เทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์
เป็นวธิทีีส่ามารถพฒันาความคดิสรา้ง สรรคไ์ดอ้กีวธิี
หน่ึงซึง่เป็นแนวคดิทีก่าํลงันิยมในปจัจุบนั กระบวนการการ
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Problem Solving : 
CPS)ไดร้บัการพสิจูน์แลว้วา่เป็นโมเดลการแกป้ญัหาทีม่ี
ประสทิธผิล และเป็นแนวทางสาํหรบับุคคลหรอืกลุม่
บุคคลในการใชท้กัษะความคดิสรา้งสรรคแ์ละการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณไปอยา่งกลมกลนืกนั เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจ
ในสิง่ทีท่า้ทายและทาํใหเ้กดิแนวคดิใหมข่ึน้ มพีฒันาการ
ในการวางแผนสาํหรบัการแกป้ญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และการจดัการกบัสิง่แปลกใหม ่กระบวนการแกป้ญัหา
เชงิสรา้งสรรคต์ามโมเดลทีพ่ฒันาขึน้โดย Treffinger 
Isaksen และDoval [7] สามารถแบง่เป็นกระบวนการ
แกป้ญัหาได ้4 องค ์ประกอบหลกั 6 ขัน้ยอ่ย ดงัน้ี 
องคป์ระกอบที ่1 การทาํความเขา้ใจปญัหา ประกอบดว้ย 
ขัน้สรา้งโอกาส ขัน้สาํรวจขอ้มลู ขัน้กาํหนดกรอบปญัหา 
องคป์ระกอบที ่2 การก่อกาํเนิดความคดิ ประกอบดว้ย 
ขัน้ก่อกาํเนิดความคดิ  องคป์ระกอบที ่3 วางแผนปฏบิตักิาร 
ประกอบ ดว้ย ขัน้คน้หาแนวทางการแกป้ญัหา ขัน้คน้หา
การยอมรบั และองคป์ระกอบที ่4 การประเมนิงานและ
ผลงาน [8]  
ประโยชน์ของการออกแบบการเรยีนการสอนโดยใช้
กระบวนการแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผู้เรียนมี
ดงัน้ีคอื 1) ฝึกผูเ้รยีนใหค้ดิและมทีศันคตทิี่ถูกต้องต่อ
ปญัหา 2) ฝึกผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการคดิ ทกัษะการแก ้
ปญัหาจะเกดิขึน้ได ้3) ฝึกผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการเขา้ใจ
ผูอ้ื่น [9]  
การออกแบบการเรียนการสอนในปจัจุบนัมุ่งเน้น
ดา้นหลกัการออกแบบสู่การเรยีนรูแ้บบยดืหยุ่น [10] 
และการเปลี่ยนกระบวนการเชิงระบบของหลกัการเรยีนรู้
และการสอนเขา้สู่รูปแบบของสื่อการสอนและกจิกรรมมาก
ขึน้ [11] กลยุทธก์ารออกแบบการเรยีนการสอนทีส่าํคญั
เป็นการเน้นด้านพุทธิปญัญาซึ่งเป็นสิง่ที่เกี่ยวข้องกบั
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กระบวนการคดิ การจํา และการเรยีนรู ้ และมสีว่น
สมัพนัธ์โดยตรงกับทฤษฎีภาระทางปญัญา จากการ
สงัเคราะหง์านวจิยัพบวา่ การนําทฤษฏภีาระทางปญัญา
ประยุกต์สู่การออกแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็จะทํา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ดี
ยิ่งขึ้นและเหตุผลของการประยุกต์ทฤษฎีภาระทาง
ปญัญาสู่การออกแบบการเรยีนการสอน คือเพื่อไม่ให้
เกิดภาระทางปญัญาอนัเป็นผลรบกวนข้อจํากดัการจุ
ความจําขณะทํางานของผู้เรียน นัน่คือ  ภาระทาง
ปญัญามอีทิธพิลต่อผลลพัธก์ารเรยีนรู ้   ซึง่ในปจัจุบนัน้ี
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้มุ่ง เน้นที่
มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติมากขึน้ และเป็นไป
ตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  ดงันัน้ ในการศกึษาเกีย่ว 
กับรูปแบบการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิดที่เป็นการรู้คิดระดับสูงคือการคิด
สรา้งสรรคแ์ละการประเมนิค่าตามหลกัแนวคดิของบลูม 
(Bloom) นัน้จะเป็นการเพิม่ทกัษะการแกป้ญัหาใหก้บั
ผูเ้รยีนดว้ยเช่นกนั [12] และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัที่
เป็นการสนับสนุนว่า การใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนตามวธิกีาร
แก้ปญัหาเชงิสรา้งสรรค์ทีเ่ป็นลําดบัขัน้ตอนจะเป็นการ
เพิม่ทกัษะการแกป้ญัหา ผนวกกบัการประยุกตก์ารออก 
แบบการเรียนการสอนบนเว็บให้มีการลดภาระทาง
ปญัญาด้วยนัน้จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
เรยีนรูข้องผู้เรยีนใหเ้พิม่มากยิง่ขึน้ นัน่คอืในการแก ้
ปญัหาจะใช้ระยะเวลาสัน้ และมคีวามผดิพลาดน้อยลง 
สิง่ที่สําคญัเป็นพิเศษในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการลด
ภาระทางปญัญาในการออกแบบการเรยีนการสอนกค็อื
สามารถเพิม่ความสามารถในการปฏิบตัิการแก้ปญัหา
ของผูเ้รยีนได ้ซึง่แสดงวา่การเรยีนรูเ้ป็นผลมาจากแต่ละ
ส่วนของระดบัการทําความเขา้ใจอย่างแท้จรงิซึ่งทําให้
ผู้เรียนสามารถมีวิธีการแก้ปญัหาหลากหลายและ
มุมมองที่กว้างกว่าการใช้เครื่องมือการเรยีนการสอน
แบบเดมิ [13]  
การศกึษาวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดศ้กึษาและวเิคราะห์
เอกสารจากงานวจิยัที่ผ่านมาเพื่อประยุกต์ทฤษฎีสู่การ
ปฏบิตั ิ โดยเฉพาะการออกแบบการเรยีนการสอนที่
ประยุกตส์ูก่ารเรยีนรูแ้บบออนไลน์ โดยการออกแบบสือ่
เวบ็แบบลดภาระทางปญัญา อนัเกดิจากภาระแทรก
ซ้อนโดยการลดผลกระทบหลักทัง้สามประการของ
ทฤษฎภีาระทางปญัญา (Cognitive Load) เพื่อสง่เสรมิ
ให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
[14][15] และการประยุกตเ์ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้ง 
สรรคเ์ขา้มาใชใ้นการเรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิผูเ้รยีนให้
เกดิความคดิสรา้งสรรค์เพิม่มากขึน้ ด้วยเหตุผลดงั 
กล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัจงึสนใจออกแบบรูปแบบการเรยีน
การสอนบนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการ
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ และผลการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี
จะเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่
มุง่หวงัในเกดิผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ เพื่อใหบ้ณัฑติสามารถ
พึง่พาตนเอง แขง่ขนั และรว่มมอืไดอ้ยา่งทดัเทยีมและ
ยัง่ยนืในสงัคมยคุเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรคต์่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1 เพื่อสรา้งรปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบ
ลดภาระทางปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
2.2 ประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ    
 
3.  วิธีการดาํเนินการวิจยั  
3.1 รปูแบบการวจิยั คอื การวจิยัและพฒันา (Research 
and Development)  
3.2 ขอบเขตของผูเ้ชีย่วชาญในการวจิยัคอืผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านเทคโนโลยกีารศึกษา ด้านการออกแบบการเรยีน
การสอน ด้านการแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอน
ระดบัอุดมศกึษา อยา่งน้อย 5 ปี หรอืมผีลงานวจิยั ผลงาน
วชิาการในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  
3.3 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ใชก้ารเลอืก
แบบเจาะจง จาํนวน 13 ทา่น ดงัน้ี 
3.3.1 ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 ทา่น 
3.3.2 ดา้นการออกแบบการเรยีนการสอน 
จาํนวน 4 ทา่น 
3.3.3 ดา้นการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์จาํนวน  
3 ทา่น 
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3.3.4 ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์จาํนวน 3 ทา่น 
3.4 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.4.1 ตวัแปรตน้ คอื รปูแบบการเรยีนการสอน
บนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาที่ใชเ้ทคนิคการแก้ปญัหา
เชงิสรา้งสรรค ์
3.4.2 ตวัแปรตาม คอืผลการประเมนิความเหมาะสม
ของรปูแบบ    
3.5  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบการเรยีนการสอนฯ ลกัษณะขอ้คาํถาม
เป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั (Likert Scale) 
3.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.6.1 การกําหนดกรอบแนวคิด โดยนําข้อมูล
สาระสําคญัที่ได้จากการศกึษา วเิคราะห์หลกัการ ทฤษฎี
เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนบนเวบ็ คุณลกัษณะ และ
องคป์ระกอบ การออกแบบและทรพัยากรสนับสนุนต่าง ๆ 
[16][17] ทฤษฎภีาระทางปญัญา [18] และกระบวน การ
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคต์ามแนวคดิของ Treffinger และ
คณะ [8] 
3.6.2 ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัรปูแบบการเรยีนการ   
สอนฯ และรา่งเป็นตน้แบบรปูแบบฯ ลกัษณะเป็นแผนภาพ
และความเรียง นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ จากนัน้นํารปูแบบทีส่รา้งขึน้
เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน ใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง 
เพื่อพิจารณาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านการสื่อ 
ความหมาย ความครอบคลุมเน้ือหา องค์ประกอบ ขัน้ตอน  
และ ความเหมาะสมของกจิกรรมการเรยีนการสอน  
3.6.3 นําตน้แบบรปูแบบการเรยีนการสอนฯ มา 
ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
3.6.4 นําต้นแบบรูปแบบการเรยีนการสอนฯ ที่
ปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญในรอบแรก 
ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 13 คน ประเมินพิจารณาความ
เหมาะสมในการนําไปทดลองใช ้และปรบัปรุงแกไ้ขรปูแบบ
ตามขอ้เสนอแนะ  
3.7 การวเิคราะหผ์ล  
     การวเิคราะหผ์ลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ  
โดยใช ้ค่าเฉลีย่ ( x ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึง่
มีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบเป็น 5 ระดบัตามแนวทางของลเิคริ์ท 
(Likert)  
 
4.  สรปุและอภิปรายผล 
4.1 สรปุผล 
4.1.1 รปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลด
ภาระทางปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คอื เวบ็แบบลดภาระ
ทางปญัญา การเตรยีมการ การเรยีนรู ้และการประเมนิ 
(แสดงดงัรปูที ่1)  
               
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 รูปแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทาง 
           ปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์
   (ฉบบัสมบรูณ์)  
 
จากรปูที ่1 สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 
1) เว็บแบบลดภาระทางปญัญา แบ่งเป็น
องค์ประกอบ ย่อยคอื ลดการแยกความสนใจ (Split-
Attention Effect) ลดความซํ้าซ้อน (Redundancy 
Effect) และการใชส้ือ่ ผสมลดภาระ (Modality Effect) 
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2) การเตรยีมการ แบ่งเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้
ปฐมนิเทศ ผูเ้รยีน ขัน้จดักลุม่ผูเ้รยีน ขัน้ฝึกปฏบิตั ิ
3) การเรยีนรู้ แบ่งเป็น 3 ขัน้คือ ขัน้
ทดสอบการรู้คดิและความคดิสร้างสรรค์ก่อนเรยีน ขัน้
ศึกษาเ น้ือหาและการประเมินความพยายามทาง
ความคดิ และขัน้ลงมอืปฏบิตัติามแนวการแกป้ญัหาเชงิ
สรา้งสรรค ์ ซึง่ประกอบดว้ย สรา้งโอกาส สาํรวจขอ้มลู 
กําหนดกรอบปญัหา ก่อกําเนิดความคดิ คน้หาแนวทาง
การแกป้ญัหา และคน้หาการยอมรบั  
4)  การประเมนิ แบ่งเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้สรุป
เป็นแผนทีค่วามคดิ ขัน้ประเมนิผลเป็นงานออกแบบโดย
ใชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ ขัน้ทดสอบการรู้
คดิ และความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีน 
4.1.2 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนจาํนวน 13 ท่าน แสดง
ดงัตารางที ่1  
ตารางท่ี 1 ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของรปูแบบ      
    การเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทาง
    ปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์
    ฉบบัรา่ง (ตน้แบบ) 
ข้อคาํถาม x  S.D. ระดบัความเหมาะสม 
ขัน้เตรยีม 
1. การปฐมนิเทศ 
2. การจดักลุ่มผูเ้รยีน 
. ฝึกปฏบิตักิาร 
4. การทดสอบความคดิ  
   สรา้งสรรคก์่อนเรยีน 
 
4.65 
4.35 
4.58 
 
4.77 
 
0.52 
0.62 
0.57 
 
0.44 
 
มากทีส่ดุ 
มาก 
มากทีส่ดุ 
 
มากทีส่ดุ 
คา่เฉลีย่ 4.58  มากทีส่ดุ 
ขัน้การเรยีนการสอนบนเวบ็ 
1. การทดสอบก่อนเรยีน 
2. การนําเสนอเน้ือหา 
3. การปฏบิตักิาร 
4. การสรปุและประเมนิผล 
5. การทดสอบหลงัเรยีน 
 
4.77 
4.46 
4.56 
4.63 
4.81 
 
0.44 
0.54 
0.60 
0.55 
0.41 
 
มากทีส่ดุ 
มาก 
มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ
คา่เฉลีย่ 4.58  มากทีส่ดุ 
ภาพรวมด้านองคป์ระกอบ 4.58  มากท่ีสดุ 
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมด้านองค์ประกอบ 
ของรปูแบบการเรยีนการสอนฯ ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่ามคีวาม 
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.58) โดยค่าเฉลี่ย
เหมาะสมสูงสุด 3 อนัดบัแรกคอืการทดสอบหลงัเรยีน 
( X =4.81, S.D.= 0.41) การทดสอบความคดิสรา้งสรรค์
ก่อนเรยีน  และการทดสอบก่อนเรยีน ( X = 4.77,     
S.D.= 0.44) และการปฐมนิเทศ ( X = 4.65, S.D.= 0.52) 
ตามลาํดบั  
4.2 อภปิรายผล 
รูปแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทาง
ปญัญาที่ใช้เทคนิคการแก้ปญัหาเชงิสร้างสรรค์ที่สร้าง
ขึน้น้ี มลีกัษณะสาํคญั 2 ประการ คอื  
ประการแรก เป็นการจดัการเรยีนการสอนบนเวบ็ที่มี
การออกแบบตามทฤษฎีการลดภาระทางปญัญา ซึ่งเป็น
การผลของภาระทางปญัญาแทรกซอ้นของสือ่การเรยีนการ
สอนทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุต่อการเรยีนรู ้ประกอบไปดว้ย
การลดผลของการแยกความสนใจ การซํ้าซอ้น และสือ่ผสม  
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
เรยีนรูไ้ด ้[14] และการนําการเรยีนการสอนบนเวบ็มาใชใ้น
การเรยีนการสอนได้อย่างมรีะบบและมกีารออกแบบที่ด ี
ทําให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ในการคิดระดับสูง 
ได้แก่ การคิดวจิารณญาณ  การคิดสร้างสรรค์ และการ
รว่มมอืกนัทาํงานเป็นทมี [19]  
ประการที่สอง การจดัการเรยีนการสอนบนเวบ็โดยใช้
กระบวนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นกระบวนการที่
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมกีารตัง้คําถามหรอืสมมตฐิานขึน้มา 
เมื่อพบกบัสภาพการณ์ที่เป็นปญัหา โดยเน้นการเรยีนรูท้ี่
เริ่มต้นจากการแสวงหาความจริง  ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จกั
คน้ควา้หาความรูโ้ดยผู้สอนตัง้คําถามกระตุ้นใหผู้เ้รยีนใช้
กระบวนการทางความคดิหาเหตุผลจนค้นพบความรูห้รอื
แนวทางในการแก้ไขปญัหาที่ถูกต้อง รวมทัง้กําหนด
กระบวนการสอนซึ่งประกอบด้วยการตัง้ประเด็นคําถาม 
การสบืคน้หาแหล่งความรู ้การศกึษาขอ้มูล การวเิคราะห์
และสรุปขอ้มูล การอภปิราย  โต้แยง้ทางวชิาการและการ
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ทาํใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการหาความรูไ้ด้
อย่างเหมาะสมตามความสามารถสอดคล้องกบั สมาคม
ผู้สอนคณิตศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา  กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด
อย่างอสิระ มเีหตุผล ใหค้วามสาํคญักบัการคดิของผูเ้รยีน 
ย่อมส่งเสริมให้ผู้เรยีน มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา
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ดกีว่า แบบที่บทบาทการเรยีนการสอนตกอยู่ที่ผู้สอนแต่
เพยีงฝา่ยเดยีว[20] 
ถ้าพจิารณาเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนการสอนที่
สร้างขึ้นน้ี กบัรูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิของ
จอยส ์และวลี [21] จะเหน็ได้ว่ามลีกัษณะสอดคล้องใน
หลายลกัษณะ เช่นสอดคลอ้งกบัลกัษณะของรูปแบบที่มา
จากกลุ่มกระบวนการคดิ (The Information-Processing 
Family) เพราะเป็นการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาปญัญา  
ฝึกการคดิแบบมเีหตุผล และสอดคล้องกบัแนวคดิในการ
พัฒนารูปแบบของจอยส์ และวีล [22] ที่กล่าวว่า การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องมีทฤษฎีรองรบั 
เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยา การเรียนรู้ มีการวิจัยเพื่อ
ทดสอบทฤษฎ ีและการมกีารตรวจสอบคุณภาพโดยการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ เมสคลั  อลัเบริ์ต และคยี์เตอร ี
[23] ทีว่่า มกีารศกึษาปญัหาทีนํ่าไปสูก่ารสรา้งรปูแบบ มี
การพฒันารปูแบบ มกีารนํารปูแบบไปทดสอบและนําไปใช้
สอนจรงิ ตลอดจนมกีารพฒันาปรบัปรงุใหท้นัสมยัดว้ย  
ในการตรวจสอบและประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอน
บนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาที่ใชเ้ทคนิคการแก้ปญัหา
เชงิสรา้งสรรค์ได้รบัการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญ 13 ท่าน 
ซึง่มคีวามคดิเหน็ตรงกนัในภาพ รวมวา่ รปูแบบทีส่รา้งขึน้
มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ และรปูแบบทีส่รา้งขึน้น้ี
มคีวามตรงตามหลกัวชิาการ  มคีวามน่าสนใจ มปีระโยชน์ 
สามารถนําไปใชไ้ด ้และมขีอ้เสนอแนะวา่ควรมกีารประชุม
วางแผนการเรียนการสอนร่วมกับผู้สอนวิชาอื่น เพื่อ
วางแผนกําหนดกจิกรรม สรุปได้ว่ารูปแบบการเรยีนการ
สอนบนเว็บแบบลดภาระทางปญัญาโดยใช้เทคนิคการ
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคท์ีส่รา้งขึน้น้ีสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 
 
5.  ข้อเสนอแนะ  
การนํารูปแบบการเรยีนการสอนที่พฒันาขึ้นไปใช้
งานจําเป็นตอ้งคํานึงถงึความพรอ้มของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใน
ด้านของทกัษะการใช้งานคอมพวิเตอร์  การเรยีนการ
สอนผา่นสือ่เวบ็ เน่ืองจากเป็นตวัแปรหน่ึงทีส่ง่ผลใหก้าร
ปฏบิตัติามรูปแบบฯ ประสบความสําเรจ็ รวมทัง้ความ
พรอ้มด้านครุภณัฑ์  อุปกรณ์ และความพรอ้มด้านการ
เชื่อมต่อเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เน่ืองจากรูปแบบฯ เน้น
การใช้งานในบริบทของการใช้รูปแบบฯ เป็นสื่อหลกั 
ดงันัน้จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านดงักล่าว
ดว้ยเพือ่ใหก้ารใชง้านประสบความสาํเรจ็ตามรปูแบบฯ 
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